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 The research aimed to 1) Study work socialization tactics of Architectures. 2) To 
understand the result of work socialization in case of organization, work and role. 3) To 
understand role perception of Architectures for preparing to ASEAN Community. Qualitative 
methodology was using in form a case study. The data were collected by in-depth interview, 
informal interview, observation, and study of related documents. The key informants were 
collected include 3 expertise Architect by purposive sampling. The result revealed that               
1) Professional Architectures had work socialization by directed and in-directed. 2) Architectures 
had  knowledge  about  the  organization’s  value,  patient  and  willingness  to  work,  and  professional  
ethics. 3) Architectures lack of information perceived in preparing to the ASEAN Community, 
and perceived only mass media. However Architectures are aware of strength in Architectures 
design. 
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บทคัดยŠอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคŤเพื่อ 1) ศึกษากลวิธีการถŠายทอดทางสังคมในการทํางานของวิชาชีพ
สถาปนิก 2) เพื่อทําความเขšาใจถึงผลของการถŠายทอดทางสังคมของวิชาชีพสถาปนิก ในประเด็นของความรอบรูš
เกี่ยวกับองคŤกร ความรอบรูšในงาน และรอบรูšในบทบาทหนšาท่ี และ 3) เพื่อทําความเขšาใจการรับรูšบทบาทของการ
เปŨนสถาปนิกในการเตรียมความพรšอมเขšาสูŠประชาคมอาเซียน ใชšระเบียบวิธีวิจัยเ ชิงคุณภาพแบบการศึกษาราย
กรณี เก็บขšอมูลดšวยการสัมภาษณŤเชิงลึก รวมถึงการใชšการสัมภาษณŤแบบไมŠเปŨนทางการ การสังเกต และการศึกษา
เอกสารท่ีเกี่ยวขšอง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดšเลือกกลุŠมผูšใหšขšอมูลหลักแบบเจาะจง ซึ่งเปŨนสถาปนิกท่ีมีความรูš
ความสามารถจํานวน 3 คน  ผลการศึกษาวิจัยพบวŠา 1) วิชาชีพสถาปนิกมีการถŠายทอดทางสังคมท้ังทางตรงและ
ทางอšอม โดยมีกลวิธีการถŠายทอดทางสังคม 2 รูปแบบ คือ การถŠายทอดทางสังคมแบบเปŨนทางการและการ
ถŠายทอดทางสังคมแบบไมŠเปŨนทางการ  2) สถาปนิกมีความรอบรูšเกี่ยวกับองคŤกรในสŠวนของคŠานิยม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคŠานิยมท่ีไดšรับการถŠายทอด คือ ความอดทนและความต้ังใจในการทํางาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 3) การรับรูšขšอมูลในการเตรียมความพรšอมเพื่อเขšาสูŠประชาคมอาเซียนนั้น สถาปนิกยัง
ขาดความเขšาใจท่ีแทšจริง มีเพียงส่ิงท่ีไดšรับรูšจากส่ือประชาสัมพันธŤเทŠานั้น อยŠางไรก็ตามสถาปนิกก็มีความตระหนัก
ถึงจุดเดŠนของงานสถาปนิกไทย คือ ดšานการออกแบบงานสถาปŦตยกรรม 
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ความเปŨนมาและความสําคัญของปŦญหา 
 การรวมตัวของประเทศในกลุŠมอาเซียน 10 
ประเทศ คือ ไทย พมŠา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 
สิงคโปรŤ อินโดนี-เซีย ฟŗลิปปŗนสŤ กัมพูชา และบรูไน 





อาเซียน” อยŠางจริงจังในวันท่ี 1 มกราคม 2558 และ
ผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 9 ณ เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนี เซีย ไดšกําหนดใหš จัดทํา
ขšอตกลงยอมรับรŠวมกัน (Mutual Recognition 
Arrangements : MRAs) ดšานคุณสมบัติในสาขา




กลุŠมอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ไดšอยŠางเสรี ไดšกําหนด
ครอบคลุม 7 อาชีพ ไดšแกŠ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก 





ประสิทธิภาพสูง ซึ่ งทําใหš ผูšจบการศึกษาในสาย
วิชาชีพต้ังแตŠระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมี
ตลาดงานท่ีเปŗดกวšางมากขึ้น จากเดิมท่ีตลาดมีเพียง
การใหšบริการประชาชน 63 ลšานคน เปŨนตลาดของ





























 วิชาชีพ “วิศวกรและสถาปนิก” ถือเปŨน 2 
วิชาชีพท่ีนŠาสนใจอยŠางยิ่ง หลังการเปŗดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากเปŨนวิชาชีพท่ีจะเปŗดเสรี
ใหš เกิดการเค ล่ือนยšายแรงงาน และเริ่ มมีการ
เคล่ือนไหวพัฒนาขšอกําหนดอยŠางเปŨนรูปธรรมมาก
ขึ้นแลšว เห็นไดšจากการเตรียมความพรšอมรับมือการ
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เปŗด AEC หลายครั้ง เชŠน สมาคมนิสิตเกŠาวิศวกรรม 
ศาสตรŤแหŠงจุฬาลงกรณŤมหาวิทยาลัย ไดšจัดงานเสวนา
หัวขšอ “เจาะลึก AEC กับวิชาชีพวิศวกรรม : ความ
ทšาทายและโอกาส” เพื่อพยายามวิเคราะหŤถึงโอกาส

















สถาปนิกขšามชาติแลšว  โดย ทวีจิตร จันทรสาขา 
(2555 อšางถึงใน สถาบันระหวŠางประเทศเพื่อการคšา
และการพัฒนา, 2555)  เปŗดเผยวŠา ขšอกําหนดท่ี
ชัดเจนของสถาปนิกขšามชาติหลังการเปŗด AEC นั้น
ถูกกําหนดวŠาตšองมีคุณสมบัติหลายประการ ไดšแกŠ 1) 
จบการศึกษาสถาปŦตยกรรมศาสตรŤ หลักสูตร 5 ปŘ 2) 
มีใบอนุญาตเปŨนสถาปนิก 3) มีประสบการณŤอยŠาง
นšอย 10 ปŘนับแตŠจบการศึกษา 4) เมื่อจบแลšวตšอง
ทํางานโดยมีใบอนุญาตอยŠางนšอย 5 ปŘ 5) มีการ
พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอยŠางตŠอเนื่อง (CDP) 6) 
































หลักแบบเจาะจง  ซึ่ ง เปŨนสถาปนิก ท่ีมี ความรูš
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ความสามารถจํานวน 3 คน โดยมีเกณฑŤการคัดเลือก 
ดังนี้ 
 1. สถาปนิกระ ดับปฏิบั ติ ง าน ท่ีมี
ประสบการณŤการทํางานในวิชาชีพสถาปนิก 1-2 ปŘ 
จํานวน 1 คน 
 2. สถาปนิกระ ดับหัวหนšางาน ท่ีมี
ประสบการณŤการทํางานในวิชาชีพสถาปนิก 5-10 ปŘ 
จํานวน 1 คน 
 3. สถาปนิกท่ีมีช่ือเสียง หรือมีผลงานโดด
เดŠนเปŨนท่ีประจักษŤ จํานวน 1 คน  
 
ผลการวิจัย 




 1) การเขšาสูŠเสšนทางอาชีพสถาปนิก 
 จากภาพวาดวัยเด็กสูŠนักออกแบบอาคาร
สถาปŦตยกรรมไทย 















เราสนใจบšาง ก็มีสถาปŦตยกรรม” (สถาปนิก 3) 




สถาปŦตยกรรมศาสตรŤ  ซึ่ ง โดย ท่ัว ไปหลัก สูตร
สถาปŦตยกรรมศาสตรŤใชšระยะเวลาในการเรียน 
จํานวนท้ังส้ิน 5 ปŘ ท้ังนี้เพื่อใหšมีความเช่ียวชาญทาง
วิ ชา ชีพ  โดยมี สาขาวิ ชาห ลัก  2 ส าขา  คือ  1) 
สาขาวิชาสถาปŦตยกรรม และ 2) สาขาวิชา
สถาปŦตยกรรมไทย  
  “สถาปŦตฯ มีสองแบบนะครับ คือ 
สถาปŦตฯ ท่ัวไป กับสถาปŦตฯ ไทย” (สถาปนิก 1) 
  “ห ลั ก สู ต ร ป ก ติ  จ ะ ทํ า อ อ ฟ ฟŗ ศ 
โรงพยาบาล สํานักงาน หอศิลปş แกลเลอรี่ โรงแรม 
ผมก็ไปทําเจดียŤ โบสถŤ มณฑป” (สถาปนิก 2) 
  “สถาปŦตฯ ไทย จะมีแคŠสองสถาบันท่ี




สาขานั้นสามารถแบŠงออกไดšเปŨน 3 ระดับหลัก ๆ 
ไดšแกŠ 
  1) สถาปนิกระดับภาคี คือ ผูš ท่ีจบ
การศึกษาดšานสถาปŦตยกรรมศาสตรŤ สามารถสอบขอ
ใบรับรองวิชาชีพสถาปนิกระดับภาคีไดš 
  2) สถาปนิกระดับสามัญ คือ ผูšท่ีเปŨน
สถาปนิกระดับภาคียื่นแสดงผลงานท่ีสรšางออกมา
เปŨนอาคารสถาปŦตยกรรมแลšว โดยมีผลงานเปŨนท่ี
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ประจักษŤก็จะไดšรับการพิจารณาใหšไดšเปŨนสถาปนิก
ระดับสามัญ 
  3) สถาปนิกระดับวุฒิ คือ สถาปนิก
ระดับสามัญท่ียื่นผลงานดšานสถาปŦตยกรรมท่ีมีการ
สรš างจริงแลšว  ( โดยปกติมักจะเปŨนงานอาคาร
สถาปŦตยกรรมท่ีมีมูลคŠาเกิน 100 ลšาน) โดยสŠวนใหญŠ
มักเปŨนสถาปนิกท่ีอยูŠในระบบราชการ  




  “สถาปนิกท่ีเปŨนขšาราชการเปŨนสามัญ 
เมื่อ 3-4 ปŘกŠอน เคšาระดมกันขอหมดแลšวตอนนี้ พวก
ผมจะทําอะไรจะไดšยากแลšว ยื่นก็มีขั้นตอนยุŠงยาก
พอสมควร” (สถาปนิก 3) 







  “...สถาปนิกวุฒิ ไมŠนŠาจะถึงพันคน แตŠ
สามัญมีหลักพัน เรื่องของเรื่อง คือ  สามัญเนี่ยเวลา
สรšางอาคาร สมมติวŠาหšาง โรงงาน ใหšสามัญเซ็นดŤ 
สามัญไมŠไดšออกแบบ ภาคีออกแบบท้ังส้ิน คือ ถšาพัง
































รุŠนพี่ และส่ือตŠาง ๆ 
 ตัวแทนการถŠ ายทอดทางสั งคมเชิ ง
วิชาชีพสถาปนิก 
 ตัวแทนการถŠายทอดทางสังคม (Agents 
of socialization) หมายถึง บุคคล กลุŠมคน หรือ
สถาบัน ท่ีอบรมส่ังสอนและถŠายทอดความเ ช่ือ 
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  “อันดับหนึ่งคือรุŠนพี่ รุŠนพี่เปŨนครู ท่ีดี 




หมดเลย ไมŠมีกั๊ก” (สถาปนิก 1) 
  “อาจารยŤ” หรือ สถาบันการศึกษา 
เปŨนตัวแทนสําคัญในการถŠายทอดเนื้อหา แนวคิด 
ทฤษฎีและองคŤความรูšตŠาง ๆทางดšานสถาปŦตยกรรม 
  “คนท่ีสอง คือ อาจารยŤ อาจารยŤนี่เปŨน
วิธีการออกแบบ” “อยŠางผมนี้อายุ 33 ก็ยังเหมือน
นักเรียนอยูŠ  ถš าขอเอŠยปาก อาจารยŤก็จะดูใหš” 
(สถาปนิก 1) 
  “กลุŠมอšางอิง” ไดšแกŠ สถาปนิกผูšมี






ถามฝรั่งเคšาก็จะ “I don’t know AA, but BB I 
know” เพราะพี่เคšามีผลงานสรšางไวšท้ังในอินเดีย 
เอเชียเต็มไปหมด” (สถาปนิก 3) 
 กลวิธีในการถŠายทอดทางสังคมของ
วิชาชีพสถาปนิก 
 ก ล วิ ธี ก า ร ถŠ า ย ท อ ด ท า ง สั ง ค ม 
(Socialization tactics) เปŨนวิธีการท่ีบุคคลใน
องคŤการจัดประสบการณŤใหšกับคนท่ีจะเปล่ียนจาก
บทบาทหนึ่ ง ไปยั งอีกบทบาทหนึ่ ง  สําหรับการ
ถŠายทอดทางสังคมเชิงอาชีพของสถาปนิก พบวŠา เปŨน
การถŠายทอดท่ีเกิดขึ้น 2 รูปแบบ คือ 1) การถŠายทอด
ทางสังคมแบบเปŨนทางการ เปŨนการถŠายทอดจาก
สถาบันการศึกษาและองคŤกรหรือหนŠวยงานท่ีสังกัด 
ซึ่งไดšแกŠ การศึกษาเลŠาเรียนตามหลักสูตร 4-6 ปŘ การ
เขšารับการฝřกอบรมตามหลักสูตรสถาปŦตยกรรมตŠาง 
ๆ ท่ีจําเปŨน 2) การถŠายทอดทางสังคมแบบไมŠเปŨน






เปŨนประโยชนŤตŠอวิชาชีพ โดยสามารถแบŠงเปŨน 2 
ประเด็น คือ 1) อาชีพและบทบาทหนšาท่ี 2) คŠานิยม
ท่ีถูกถŠายทอด 
  อาชีพและบทบาทหนšาที่  
  อาชีพและบทบาทหนšาท่ี หมายถึง การ
สรšางองคŤความรูšเกี่ยวกับอาชีพสถาปŦตยกรรมและ
ลักษณะงานดšานสถาปŦตยกรรม ไดšแกŠ องคŤความรูš
ข อ ง ส ถ า ปŦ ต ย ก ร ร ม ท่ั ว ไ ป  อ ง คŤ ค ว า ม รูš ข อ ง
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สถาปŦตยกรรมไทย ลักษณะงานของสถาปŦตยกรรมแตŠ
ละประเภท หนšาท่ีของสถาปนิก ซึ่ ง ไดšแกŠ  การ
ออกแบบ การ เขียนแบบ การติดตŠอประสาน
ผูšรับเหมา ฯลฯ  
  “สถาปนิกคลšาย ๆ ทีมฟุตบอล ผมคิด
วŠาทางนี้จะคลšายอเมริกันฟุตบอล คือ ทุกคนเตะไดš
เลŠนไดš  ก็จะเหมือนสถาปนิกท่ัวไป แตŠอเมริกัน
ฟุตบอลก็จะมีทีมรับทีมรุก งานสถาปŦตยŤไทยมักจะ
ออกเปŨนแบบนี้ คนท่ีเกŠงเขียนแบบ ลายจะสูšอีกคน
ไมŠไดš ซึ่งไอšนี่เขียนแบบไมŠไดšละ แตŠเขียนลายเกŠง 
อาจจะตšองใชšระบบนี้ดšวยซ้ํา สุดทšายนอกจากเปŨน
ง านสถาปŦ ตยŤ แลš ว ยั ง เปŨ น ง านป ระ ติม ากร รม
ประกอบดšวย” (สถาปนิก 1) 
  “ก็คือทําทุกอยŠาง หมายถึงวŠาก็ต้ังแตŠ
ดีลกับลูกคšาต้ังแตŠตšน รับโปรแกรมอยŠางโนšนอยŠางนี้ 
เริ่มออกแบบ พัฒนาแบบ ทําแบบ ขออนุญาตทํา
แบบกŠอสรšาง ประมูลงานกŠอสรšาง จนกŠอสรšางแลšวก็
ไปตรวจงานหนš า ไซทŤ  จบจนมัน เปŗด ใชš ง าน ” 
(สถาปนิก 2) 
  “เขียนแบบ ดีไซนŤบšางบางงาน เขียน
แบบ ขึ้นโมเดล เขียน CAD สŠวนเรื่องอะไรตŠาง ๆ พี่
เคšาจัดการหมด” (สถาปนิก 3) 
  คŠานิยมท่ีถูกถŠายทอด 






















มีสองประเด็น คือ 1) การรับรูšเชิงนโยบายการ
เคล่ือนยšายแรงงานฝŘมือวิชาชีพสถาปนิก 2) การรับรูš
ความสามารถของวิชาชีพสถาปนิกไทย  
 การรับ รูš เชิงนโยบายการเคลื่อนยšาย
แรงงานฝŘมือวิชาชีพสถาปนิก 
  ผลการศึกษา พบวŠา ผูšใหšขšอมูลสําคัญ
รับรูšเกี่ยวกับบทบาทของสถาปนิกไทยท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีการเปŗดเสรีประชาคมอาเซียน แตŠเปŨนการรับรูšใน
เบ้ืองตšนตามส่ือ ตามการประชาสัมพันธŤ  
  “ในปŘแรก ๆ ผมคิดวŠาไมŠมีทางสําเร็จ
หรอกครับ คงตšองใชšเวลา” (สถาปนิก 1) 
  “มันก็ไมŠไดšขนาดนั้น คือผมวŠา ทาง
สมาคมเคšาก็กลัวขšอนี้อยูŠ เคšาต้ัง ผมก็จําไมŠไดš นะวŠามี 
อะไรบšาง ประมาณวŠาต้ังกฎรŠวมกัน เรื่องคŠาตัว 
วิธีการทํางาน เคšามีกฎหมายออกมาเพื่อใหš ใชš
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  “ผมรูšวŠาเรื่องท่ีนŠาตกใจ เพราะผมคุย
กับ (บุคคลอšางอิง) ท่ีเคšาเปŨนคนรŠาง คือสถาปนิกจะมี
ภาคีสถาปนิก จบใหมŠสอบไดšเปŨนภาคี ภาคีเสร็จแลšว 
มีงานสามแบบไปยื่นเปŨนสามัญ สามัญกลายเปŨนวุฒิ 
พี่คนนี้เปŨนวุฒิเคšาอธิบายวŠา ไอšท่ีเขšามาทํากับเราไมŠมี




ระยะนึงผมวŠานŠาจะ 20 ปŘ” (สถาปนิก 1) 
  “ตอนนี้ ก ฎหมาย ตัวนี้ มี ปŦญหาอยูŠ 
เพราะผมคุยกับคนเขียนกฎหมายกลายเปŨนวŠาสมมติ
วŠามาทํางานหšางตšองมีสามัญไทยประกบคนหนึ่ง รูšสึก
จะเปŨน senior เทŠานั้นท่ีขšามมาทําไดš กฎหมายตัวนี้
จะมีปŦญหามาก เพราะไมŠงั้นเด็กจบใหมŠขšามไปทํา
ไมŠไดš เปŨนไดšแคŠลูกจšาง” (สถาปนิก 1) 
  “ใบรับรองจากสมาคมท่ีเขšารŠวมอีก ผม
วŠาจะตšองมีสมาคม หรือวŠาเปŨนหนŠวยงานอะไรของ
สถาปนิกไทยกŠอนผŠานตรงนี้กŠอน” (สถาปนิก 1) 
 การ รับ รูš ความสามารถของวิชาชีพ
สถาปนิกไทย 
 ขšอคšนพบจากการศึกษาจุดเดŠน จุดดšอย 
และขšอไดšเปรียบเสียเปรียบ ระหวŠางสถาปนิกไทยกับ







  “สิงคโปรŤ เกŠงเรื่องสถาปŦตยกรรม เชŠน 
โรงพยาบาล” (สถาปนิก 1)  
  “สิงคโปรŤ เคš าสรš างแบรนดŤ ตั ว เอง
แข็งแรงมาก” “เคšาเปŨนระบบ” (สถาปนิก 2) 
 ขšอไดšเปรียบท่ีทําใหšงานสถาปŦตยกรรม
ไดšรับการยอมรับและมี ช่ือเสียงในระดับโลก คือ 
สถาปนิกสิงคโปรŤนอกจากมีการสรšางงานดšาน
สถาปŦตยกรรมท่ีโดดเดŠนแลšว ยังมี เรื่องของการ







หาทางโปรโมท พรี เซนตŤงานของเคšาท่ีทําแลšว” 
(สถาปนิก 2) 
 สําหรับสถาปนิกไทยมีจุดเดŠน คือ ดšานการ
ออกแบบ หรือ Design ถือไดšวŠางานออกแบบ
สถาปŦตยกรรมของไทยไดšรับการยอดรับวŠามีทักษะ






  “เราก็ไมŠไดšดšอยกวŠาเคšาหรอก แตŠของ
ไทยอาจทํางานแบบไมŠไดšคํานึงถึงเรื่องนี้มากนัก” 
(สถาปนิก 2) 
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  “ผมคิดวŠาสิงคโปรŤมัน present ดี จริง 
ๆแลšว designer ท่ีกองอยูŠท่ีนั่นเปŨนคนไทย คŠาตัวถูก 
แตŠฝŘมือดี คนไทย design เกŠง” (สถาปนิก 1) 
 สรุปไดšวŠาการดําเนินการเปŗดเสรีอาชีพ
สถาปนิกดังกลŠาวยังตšองอาศัยระยะเวลาในการ








สถาปนิกท่ีพบในการศึกษาครั้งนี้ คือ การชอบวาดรูป 
ซึ่งเหตุผลดังกลŠาวสามารถอธิบายไดšดšวยทฤษฎีการ
เลือกอาชีพของฮอลแลนดŤ (Holland, 1973 อšางใน 
นวลสิริ เปาโรหิตยŤ, 2544) ฮอลแลนดŤไดšกลŠาวถึงการ
เลือกอาชีพวŠา การเลือกอาชีพ คือ การกระทําท่ี




ออกเปŨน 6 แบบ ไดšแกŠ Realistic (นักปฏิบัติ ) 
Investigative (นักคิด) Artistic (นักสรšางสรรคŤ) 
Social (นักชŠวยเหลือ) Enterprising (นักจูงใจ) และ 
Conventional (นักจัดระเบียบ) ซึ่งอาชีพสถาปนิก




ของฮอพพอค (Hopock, 1967; อšางใน สุธีรา สอาด
สุด, 2545) ท่ีวŠาการรูšจักความสามารถของตนเอง






















หรืออาจารยŤไมŠ ไดšมีการรูš ตัว  มี เฉพาะผูš รับการ
ถŠายทอด หรือสถาปนิกเทŠานั้นท่ีจะรับรูš สังเกต และ
ซึมซับองคŤความรูšตŠาง ๆ ไปเอง (งามตา วนินทานนทŤ, 
2537) จะเห็นไดšวŠาสถาปนิกตšองอาศัยการถŠายทอด
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ถŠ า ยทอ ดทาง สั ง คมข อง วิ ช า ชีพสถาปนิ กก็ มี
ความสําคัญ โดยพบกลวิธีการถŠายทอดทางสังคม 2 
รูปแบบดšวยกัน คือ การถŠายทอดทางสังคมแบบเปŨน
ทางการ (Formal) และการถŠายทอดทางสังคมแบบ
ไมŠเปŨนทางการ (Informal) (Van Mannen; & 
Schein, 1979; อšางถึงใน จรัล อุŠนฐิติวิฒนŤ, 2548) 
ท้ังนี้การถŠายทอดทางสังคมแบบเปŨนทางการตามท่ี 






วิชา หนŠวยกิต และกิจกรรมท่ีสถาบันการศึกษาบังคับ 
นอกจากนั้นแลšวเมื่อออกมาสูŠการทํางานตามท่ีผูšใหš
ขšอมูลไดšกลŠาวไวšวŠาจะตšองมีการออกไปอบรม ออกไป





ลองถูก (Van Mannen; & Schein, 1979; อšางถึงใน 















ทักษะ ตลอดจนเทคนิคตŠาง ๆ ในการทํางาน หาก
พิจารณาจะพบวŠาส่ิงท่ีสถาปนิกไดšรับการถŠายทอด
จากรุŠนพี่นั้นก็ คือ ส่ิง เดียวกันกับท่ีอาจารยŤเปŨนผูš
ถŠายทอดใหšแกŠสถาปนิกแตŠละคน ซึ่งก็คือ แนวคิด 













แทนท่ีมีสŠวนสรšางสถาปนิกขึ้นมา คือ กลุŠมอšางอิง ผูšท่ี
เปŨนตัวแบบในการสรšางสรรคŤผลงาน เปŨนผูšชŠวยสรšาง
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จดจํา และซึมซับเอาความรูšตŠาง ๆ ไปใชšในการฝřกฝน



















สัน (Morrison, 2002 : 1150) ไดšกลŠาวถึงความรูš
เกี่ยวกับองคŤการวŠา เปŨนความรูšท่ีเกี่ยวกับบริบทของ
องคŤการในเรื่องตŠาง ๆ ไมŠวŠาจะเปŨน บรรทัดฐานทาง
สังคม การเมือง ความสัมพันธŤระหวŠางบุคคล ภาษา
เฉพาะ เปŜาหมายองคŤการ ประวัติองคŤการ คŠานิยม 
และนโยบายขององคŤการ  
 การท่ีสถาปนิกมีความเขšาใจในภาระงาน
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ไทย คือ ดšานการออกแบบ หรือ design งาน
ออกแบบสถาปŦตยกรรมของไทยไดšรับการยอมรับวŠามี




ออกแบบในสŠวน Design Approach, Hospitality, 
Culture และ Vernacular แตŠในสŠวนของคŠาจšาง
มุมมองของสถาปนิกจากการศึกษามองวŠา เปŨนขšอ
ไดšเปรียบของสถาปนิกไทยท่ีอัตราคŠาจšางถูกกวŠาหาก
เทียบกับคุณภาพในการทํางาน แตŠ รัชด ชมพูนิช 
มองวŠา การท่ีคŠาออกแบบของไทยตํ่าท่ีสุดในโลกนั้น








เผยแพรŠผลงานผŠานส่ือตŠาง ๆ มากมาย เปŨนการแสดง
ใหšเห็นเอกลักษณŤของการออกแบบของสถาปนิก
สิงคโปรŤ  วรรณพร พรประภา (สถาบันระหวŠาง
ประเทศเพื่อการคšาและการพัฒนา, 2555) ก็ไดšใหš
ทัศนะเกี่ยวกับปŦจจัยสูŠความสําเร็จของสถาปนิกใน
โลกเปŗดเสรี ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การสรšาง อัตลักษณŤ 
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ท่ีจะมีสŠวนสําคัญในการทําใหšสถาปนิกไดšทํางานของ
ตนใหšมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชนŤ
ขอ ง ตั ว สถ าป นิ ก เ อ ง  แ ละ เพื่ อพั ฒน า ทั กษ ะ
ความสามารถท่ีจะเขšาไปแขŠงขันกับสถาปนิกจากชาติ





รั บ กั บ ป ร ะ ช ม ค ม อ า เ ซี ย น  แ ตŠ ยั ง ข า ด ก า ร
ประชาสัมพันธŤ ทําความเขšาใจกับสถาปนิกในภาค
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